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Imprès a l'Editorial «Ramon Llull» FELANITX     
Ei	 de la fibra
Alberta Gimdriez, a .Fdanitx la rodell
La setmana passada, en una nota
breu que ennestirem a darrera hora
donarem compte de la ressonància
que tindrà a Felanitx el 150 aniver-
sari del naixement de la Venerable
Mare Alberta Giménez Adrover, fun-
dadora de les Religioses de la Pu-
resa i descendent per línia materna
de la nostra població.
Era dijous dia 23 que s'havia d'o-
brir aquest cicle commemoratiu
amb una conferencia de Mn. Pere
Xamena a la Casa de Cultura, un
concert de «La Quarta Sciencia» i
una exposició entorn a l'«Ahir i avui
de Mare Alberta. Records i testimo-
is ».
Dimarts que ve en el cementeni
de Sant Josep tindrà lloc una ce-
lebració de l'Eucaristia presidida
pel canonge D. Bruno Morey, biò-
graf de la Venerable, en sufragi
dels difunts de les families Adrover-
Barceló i Civera-Giménez i de les
ex-alumnes de Felanitx. Després es
farà una ofrena floral damunt la
tomba de la seva filla Catalina Tho-
mas Civera i Giménez i es resarà
un responso.
El diumenge dia 3 de maig se ce-
lebrara la FESTA MAJOR, sota el
següent programa:
A les 11'30, a la plaça de Santa
Margalida, arribada i concentració
de les Associacions d'Antigues Alum-
nes de Barcelona, Bilbau, Tenerife,
Madrid, Valencia i Mallorca, profes-
sores i alumnes dels collegis, reli-
gioses, familiars i admiradors de la
Mare Alberta.
Recepció del president del Gcvern
Balear Sr. Cariellas i del president
del Consell Insular Sr. Alberti.
A les 12, a la parròquia de Sant
Migue I, Eucaristia concelebrada,
presidida pel Vicari General Mn.
Joan Bestard. Cantara el grup vo-
cal-instrumental de l'Escola de Ma-
gisteri «Alberta Giménez» de Son
Serra.
A les 13 h., en el carrer de l'Abeu-
rador, descobriment d'una lapida, a
la que fou llar familiar de la mare
de la Venerable. Dirà unes paran-
les En Jaume Oliver d'Aubocasser i
es cantara l'himne a la Mare Al-
berta.
A les 4'30 de la tarda, a l'espla-
nada de Crist Rei, TROBADA MA-
RIANA davant la Mare de Déu de
Sant Salvador. Trasllad de la imat-
ge, acompanyada de «S'Esto! d'Es
Gerricó», representants d'alumnes i
ex-alumnes, religioses, sacerdots i
comunitat d'Ermitans.
Celebració de la Paraula de Déu
sobre el tema «María como concien-
cia para la Iglesia de la opción pre-
ferencial por los pobres i los humil-
des», preidida per Mn. Miguel
Serra, Arxiprest de Felanitx. Procla-
mació de l'Evangeli i homilia. Pro-
cessó d'arena a
 càrrec
 de grups de
Catalunya, Euskadi, Madrid, Cana-
ries, Valencia i Mallorca. Pregaria
políglota.
Conecta en favor del món de la
marginació i retorn de la imatge al
santuari i amollada de coloms a can
rec de la Colombaila felanitxera.
La Parròquia
 de Felanitx i la Rda.
Mare General i Congregació de Re-
ligioses de la Puresa de Maria, con-
viden a tots els felanitxers a aquests
actes.
El dilluns dia 13 d'abril hi hagué
plenaria extraordinaria del Consisto-
ri. Fou una sessió molt polemica ja
que el grup Socialista planteja la
qüestió dels punts que queden pen-
dents a les plenàries, els quals, se-
gons l'article 87 del «Reglamento de
organización, funcionamiento y ré-
gimen jurídico de las entidades lo-
cales», han de Figurar a l'ordre del
dia de la plenaria següent. Segons
aquesta normativa l'apartat de precs
i preguntes —que quasi mai es pot
°dur a terme— hauria de figurar en
el lloc corresponent a la minuta de
la sessió següent. El Bathe
 no es
mostra disposat a acceptar aquesta
normativa tot adduint que l'ordena-
ció de la minuta li correspon a ell
i sota el seu criteri personal.
Després de la comunicació per
part del Baile al grup municipal
d'A.P. de la necessitat de designar
un dels regidors per a la nova com-
posició de les comissions informa-
tives, arran de la sortida de Pere
Batle d'A.P., es procedí a l'adjudi-
cació de les llicencies temporals per
a l'explotació de les platges del ter-












Continuant amb el repas que ens
.varem proposar ler respecte de l'ac-
tuació del grup majoritari que ha
governat a la Sala aquests darrers
anys, volíem tocar avui un aspecte
puntual de l'àmbit urbanístic com
es la revisió del Pla General d'Orde-
nació Urbana.
D'entrada, hem de dir que es abso-
lutament reprensible que, després
de set anys de tenir l'assumpte en
marxa, encara n'haguim de parlar.
El batle i el seu equip es varen pre-
sentar a les darreres eleccions sota
el signe de l'eficàcia. Id6 be, en
aquest cas concret, l'eficàcia no ha
aparegut -en cap moment.
Com vostès sabem, el passat di-
L'altre punt que esdevingué po-
lemic fou el del projecte de cons-
trucció de la Casa del Mar. El grup
municipal socialista es mostra des
d'un principi favorable a cercar una
solució que permeti treure legal-
ment endavant el projecte, per a la
qual cosa apunta la possibilitat d'ad-
quirir uns 371 metres quadrats de
terreny, però es mostrà obstinat a
aclarir en primer lloc la identitat de
la persona que havia donat ordres
a l'arquiteet,e, de fer els plànols sen-
se tenir en compte per res la nor-
mativa urbanística vigent i amb
aquest fi suggerí la creació d'una
comissió investigadora. El Batle es
mostra obertament contrari a aques
-ta investigació i digué textualment
que a ell no li interessava gens ar-
ribar al fons de la qüestió. La res-
ta dels components, —A.P. i Miguel
Riera—, un cop aclarit que els seu;
clesitjos eren que es construís Ia
Casa del Mar, digueren que no es-
taven disposats a recolzar el projec-
te mentre no es contemplas dins el
marc de la més estricta
 legalitat.
Així
 les coses, el Batle, que sernbla
que té un gran interès d'aconsegwr
el consens, deixa una vegada mes el
projecte a sobre la taula.
Entorn a aquest assumpte es vea
clar un canvi d'actitud dels regi-
dors socialistes. Aquests sembla que
tenen bona disposició per cercar :zo-
lucions, però no estan disposats de
cap manera a recolzar illegantats
lluns sant, va quedar tancat un nou
període d'informació pública, que ja ,
es el tercer, si no anam errats. El:
procés ha estat penós per la desídia,,
el poc interés, tot i sabent que
 erai
la qüestió mes urgent que tenia plan- .
tejada el municipi. El primer peca t!
comes pel grup majoritari respecte;
del pla, ha estat no haver vist que,
un pla general,
 perquè fos valid,
via d'haver estat acceptat per tots
els grups politics. Però això suposa-
va haver de cedir en qualque aspec-
te, i
 l'arrogància
 del grup del batle
i la política de pactes subterranis
practicada per tradició ho feien in-
viable.
El segon pecat va esser el conjunt
de tares, errors i filosofia inspirado-
ra del pla mateix. Hem tengut accés
a una serie d'allegacions presentades
i totes estan d'acord que la docu-
mentació ni es clara ni se correspon
a la realitat del terme.
Es ver que el sà1 urbanitzable del
pla ara vigent i que se volia recti-
ficar era més extens, però les pre-
visions del pla revisat continuen es-
sent desmesurades.
L'estudi econòmic ha d'esser qua-
lificat de surrealista i els mateixos
redactors del pla diuen que no hi
ha seguretat de poder-lo realitzar.
No esta gens clar que les entitats
que hi han de fer aportacions n'hi
facen cap ni es possible que un ajun-
tament que té un pressupost de 300
milions puga envestir a unes actua-
cions fixades en 3.290 milions de
pessetes, això suposant que tal xifar
sia real, que no ho és.
Quan se va aprovar el pla del 69,
(Passa (1 la pág. 10)
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LA SETMANA DE MÚSICA
El dia primer de maig començarà
Ia Setmana de Música de Felanitx,
onzena edició, que es perllongarà
fins dia 10. En aquest mateix nú-
mero oferim el programa complet
d'aquest cicle que un any més ve a
reforçar el que es pot considerar ja
tradició.
Unes vetlades de caire netament
popular es barregen amb actuacions
d'indubtable categoria musical que
poden complaure als melomans més
exigents.
Esperam que el repertori que ens
ha preparat el Patronat Local per
aquesta onzena setmana de música
pugui satisfer el major nombre pos-
sible d'aficionats.
projecte ð !a Casa [Id Mar,
&Are COp thmnt la





Semestral a fora: 1.400 Ptes.
SANTORAL
Diu. 26 St. Isidor
Dill. 27 Mare Déu Monserrat
Dim. 28 St. Pere Chanel
Dim. 29 Sta. Caterina de Sena
Dij. 30 St. Puis V
Div. 1 Sant Josep Obrer
Dis. 2 St. Atanasi
LLUNA
.; Lluna nova dia 28
COMUNICACIONS
AUTOCARS
Felanitx - Palma per Porreres:
A les 6,45 (excep. dissabtes i
diumenges), a les a, 10 15. 14 i
17,45 h. Diumenges i festius, a
les 8, 14 119 h.
Palma - Felanitx: A les 8 (ex-
cept dissabtes), a les 9,30, 13,
16 i 19,30. Diumenges i festius,
a les 9,30 16 i 20,30 h.
Felanitx - Palma per Itampos
Llucmajor: A les 8 i 14 h. Diu-
menges i festius, a les 8 i 19 h.
Palma - Felanitx: A les 12,30
19 h. Diumenges i festius, a
les 9,30 i 20,30 h.
Felanitx - Portocolom: A les 7
51,141bi 17,30 h. Diumenges a
les 7, 9, 12,30 i 17,30.
Portocolom - Felanitx: A les
7'15, 920. 1m, i 18 h. Diumenges a
715, '20, 13 i 18,15.
Felanitx - Cala Mirada: Diu-
menges a les 8'30 i 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: Diu-
menges a les 9 i 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: A les 7
excepte dissabtes. Diumenges a
les 11,15 h.
Cala d'Or Felanitx: A les 18
h., excepte dissabtes i diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.
TAXIS FELANITX













Funeraria	 580448 - 581144
Ambulàncies
581715 - 580051 - 580080





Carrer d'Es Call, 17 - Tel. 581197




Horabaixes, a partir de les 17'30
ASISA - !MECO - SANITAS -
 L'ALIANÇA
Pinturas PR C LO
Distribuidor: CA'N PRIM
Avda. E. Mestre, 25 - Tel. 58 196
Comunica que debido a
 reformas en su
local, el horario de venta será:
 Martes,
miércoles, jueves y riernes, de 16 a 20





-Cunas, capas, canastilas, prendas







EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA
COMISION DE GOBIERNO
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en
sesión extraordinaria celebrada el
pasado día 24, tomó los siguientes
acuerdos; con la asistencia de todos
sus miembros, excepto D. Jaime Ba-
Ilester Puigrós, D. Bartolome Cerda
Rigo, D. Matías Capó Vallbona y Don
Andreu Oliver Monserrat, que se
excusaron.
Con la abstención de los dos Re-
gidores presentes del grupo socialis-
ta, los tres de Coalición Popular y
el de la C.D.I., se acordó iniciar el
procedimiento expropiatorio para la
adquisición de los terrenos necesa-
rios para la ubicación de la Estación
de Impulsión número 2 y demás ins-
talaciones anejas del saneamiento de
Cala Ferrera.
Con el mismo resultado en la vo-
tación que el acuerdo anterior, se
acordó solicitar del Consell de Go-
vern de la Comunidad Autónoma
autorización para que se declare ur-
gente la ocupación de los bienes
afectados por la expropiación.





La Comisión de Gobierno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada
el pasado día 23, tomó los siguien-
tes acuerdos; con la asistencia de
todos sus miembros:
Se aprobó el acta de la sesión
anterior.
Se acordó convocar las pruebas
para la contratación de 10 vigilan-
tes jurados para la, presente tempo-
rada turística.
Se acordó conceder una ayuda de
50.000 Pts. a D. a Antonia Font y seis
más para el asfaltado de la calle
Molí d'En Roca.
Se dejó sobre la mesa el presu-
puesto presentado por D. Nicolás
Barceló Oriola para la confección
de los padrones y recibos munici-
pales, año 1987.
Se dió cuenta del escrito de la
FEMP interesando la colaboración
municipal para la camparía de lim-
pieza anual.
Se accedió a la solicitud del
Alcalde de Ses Salines para la insta-
lación de una pancarta en la carre-
tera de Felanitx-Palma.
Se dió cuenta del escrito del
Consorcio de compensación de Se-
guros sobre suscripción de póliza
para los vehículos municipales.
Se aprobó la recepción definitiva
de las obras de asfaltado del Cami-
no de Can Foguerada.
Se aprobó la recepción definitiva
de las obras de saneamiento de la
calle Zavellá.
Se aprobó la recepción definitiva
de las obras de embaldosado de la
Plaza España y del Paseo Ramón
Llull.
Se autorizó a D. Santiago Fuster
Rebassa para la instalación de un
letrero en la Plaça Constitució, 11.
Se autorizó a D. Antonio Sierra
García para construir una acera en
la calle Nufío Sans.
Se acordó adquirir una camilla
para uso de la ambulancia muni-
cipal.
Se acordó adquirir una planoteca
para el Negociado de Urbanismo.
Se dejó sobre la mesa la adqui-
sición de mesas para las pantallas
del ordenador.
Se dejó sobre la mesa la adquisi-
ción de armarios para el Negociado
de Urbanismo.
Se acordó adquirir un archivador
para el Negociado de Urbanismo.
Se concedió licencia de obras me-
nores a los siguientes particulares:
a D. Jaime Llompart Campomar, a
Comella, S. A., a D. Manuel Téllez
Cerezo a D. Helmut Schroder, a
D. Jaime Oliver Nicolau, a D. Vi-
cente Sans . Garrido, a D. Stuatw
Magee, a D. Jaime Mut Roig y a
Gas y Electricidad, S. A.
Se concedió licencia .
 a D. Andre-
Emile Thierrin
 ý otra para adicio-
nar una planta piso en edificio de
Ia
 calle Asunción 18, con una tasa
de 22.962 pesetas.
Se concedió liCencia a D. Juan
Picornell Salvá y otra para cons-
truir una vivienda entremedianeras
en calle Rector 'Planes, con una tasa
	,~1MIIMMINraerummenerra~nani.
de 54.566 ts.
Dada c enta del escrito de la
Jefatura P ovincial de Tráfico sobre
el suminis ro de alcoholímetros pa-
ra la reali ación de unos planes de
vigilancia, por unanimidad se acor-
dó aceptar dicho ofrecimiento.
Vista la solicitud del G.O.B. Fe-
lanitx inteltesando autorización para
Ia utilizaci n de la Casa Municipal
de Cultura durante los días del 1 al
10 de ma o del corriente ario, así
como una ubvención para el mon-
taje de la misma, por unanimidad
se acordó omunicar al citado gru-
po que no
 es posible ceder las salas
de exposiciones en estas fechas por
estar
 cedidas a otra entidad.
Fuera de Orden del Día, se acor-
dó por un nmidad donar el Tomo
1 de «Un Sociedad del Antiguo
Régimen» Ie Onofre Vaquer Ben-
nassar, a I s Escuelas de E.G.B., al
Instituto d Bachillerato, al Insti-
tuto de Formación Profesional y a
Ia Fundación Mossén Cosme Bauçá.








Aquesta paraula l'haureM Regida
i escoltada un munt de vegades.
Una de cada tres persones es quei-
xa al seu metge de capçalera de no
dormir be, de tenir dificultats per
adormir-se. Però, el fet de no dor-
mir be, no vol dir que un pateixi
d'insomni. Quan parlam d'insomni,
ens referim a una carencia molt
important en la conducta de dor-
mir, i que es persistent, es a dir,
que l'arrosegam de fa mesos.
Una cOsa molt clara, és que les
coses que feim cada dia, els esde-
veniments que vivim, ens influeixin
i preocupen, i moltes vegades aques-
ta preocupació ens retorna quan
anam a dormir. Així també quan un
aHot ha de tenir un examen, o l'han
d'operar, sol tenir dificultats
adormir-se; però essent un fet pun-
tual no ho poden diagnosticar d'in-
somni. En aquest aspecte, les perso-
nes més ansioses tenen major ten-
dencia a tenir dificultats per conci-
liar la son.
Dins l'insomni, es fa una triple -
diferenciació: l'insomni de l'ador-
missament, es a dir, el de quan ens
allitam i no podem conciliar la són
—sol passar a les persones molt
nervioses; quan ens hem de preocu-
par es quan l'insomni el patim des
de fa temps, i el fet de no ador-
mir-nos ens posa més ansiosos—.
L'insomni intercalat, es a dir, quan
ens despertam varies vegades du-
rant la nit i el repòs
 s'altera bas-
tant.
 Cal diferenciar-lo de quan ens
despertam alguna vegada però el
matí estam descansats; moltes ve-
gades la gent conta «aquesta nit no
he dormit gens», «He sentit tocar
totes les hores»,
 però al mateix
temps estan ben deixondits,  això
ens fa veure que han dormit be per6
es pensen no haver dormit. I per
últim, el despertar precoç, es a dir,
riquan cada dia, o durant una tem-
porada llarga, ens despertam més
prest del que ens sol ser habitual,
hem d'entendre mes prest no un
quart d'hora sinó almenys dues ho-
res abans.
Cal dir que l'insomni més
 fre-
qüent
 es el de conciliar la son. El
mes important, es que tots podem
patir un dia o varis dificultats en
l'adormissament, i no ens hem d'es-




 etc. Qu'ii ens
hem de preocupar, es quan durant
una temporada ¡larga tenim insom-
ni, i aquesta dificultat en el dormir
ens provoca mes ansietat. Al cande-
vall sera el simptorna de problemes
psicològics
 i emocionals.
L'insomni infantil, sol ser l'expres-
sió
 d'una perturbació familiar d'una
relació inadequada pares-fills —pa-
res molt rígids
 i severs—, o una
forma que té el nin de cridar Po-
tenció dels seus pares —quan hi ha
gelosies, o nins que no es senten del
tot estimats—. De tota manera hem
d'entendre l'insomni com un proble-
ma que el nin pateix de fa mesos,
que Lambe pot ser ocasionat per
una mata alimentació, o provocat
per un trastorn emocional fort.
Bernal Calafat, Psicòleg
Sábados por la mañana abierto
FELANITX
La Setmana Santa
nunciant repetidament. Perquè una
altra vegada fou depriment el com-
portament dels espectadors en el
Davallament, i contrasta fortament
amb l'admirable muntatge que s'hi
féu. Ni el parlament de Mn. Serra
ni l'actuació de la Coral de Felu-
nitx arriba amb les eondicions de-
gudes a l'oïda del
 públic
 perquZ: el
soroll que es produïa a distints in-
drets de la plaga ho impedí. Engua-
ny s'han introduit les figures de les
tres
 Manes i Sant Joan al peu de
la creu. I pel que fa a les proces-
sons, a més de l'increment de peni-
tents a les distintes confraries sor-
ti una nova banda de cornetes i
tambors integrada per alumnes del
collegi de Sant Alfons.
Este sabadc	 nuestras puertas van
a estar abiertas, de par en par, para que usted
pueda descubrir los nuevos Ford Sierra: un
evolucionado 2 volúmenes y un 3 volúmenes
totalmente nuevo.
Los flue' os Fora Sierra ponen a su alcance
EL PREGO
Na Maria Eulàlia Coll tengué a
cura enguany la tradicional «crida»
de la Setmana Santa. Per primera
vegada es dóna la circumstancia de
que una dona .assumeix aquest pa-
per. I Na Maria Eulàlia, conscient
d'aquest fet, dedica la primera pai t
del seu parlament a recordar el mis-
satge alliberador de Jesucrist vers
la dona, implicit a l'Evangeli i per
tant preponderant a qualsevol dels
arguments que s'han volgut extreu-
re dels Pares de l'Església primiti-
va i de l'Edat Mitjana per tal de
mantenir la dona en un segon pla
dins les tasques de l'església, i que
sols a partir del Congrés Catòlic
 de
Roma celebrat l'any 1900 s'han anat
superant tímidament gràcies
 a l'ac-
titud i magisteri dels darrers papes.
Un segon epígraf el dedica l'au-
tora als seus records infantils i jo-
venívols a l'entorn del Convent, que
la menen a rememorar els Via-Cru-
cis de l'epoca estudiantil, origen
 gai-
rebé
 inconscient d'una fonda devo-
ció per aquesta practica. Des d'a-
quest punt Na Maria Eulàlia consi-
dera quatre estacions del Via Cru-
cis, precisament les que guarden re-
lació amb la presencia de les san-
tes dones en la via dolorcsa. Belles
consideracions teixides a partir dels
«passos»
 de Costa i Llobera i Llo-
renç
 Moya i que fan :raques:: pregó
un text de gentil factura literaria i
pregona espiritualitat.
La portada de l'opuscle du un di-
buix de Na Maria Magdalena Duran
i Coll.
La Coral de Felanitx, com es -,-
turn, illustrà l'acte amb un sel2cte
concert.
LA SETMANA SANTA
Cal assenyalar la nodrida assistèn-
cia de fidels als actes litúrgics ce-
lebrats als distints temples de la
població, així com tumbé a les ce-
lebracions populars que corren a
cura de la Comissió de Setmana
Santa. El zel d'aquesta comissió es
palesa any rera any en mol tissims
detalls i mesures que, malgrat la
seva aparent insignificancia, fan
possible que el Via Crucis, les pro-
cessons i el Davallament es facin
dins un nivell de considerable dig-
nitat. Això malgrat la poca consi-
deració que en certs moments de-•
mostra el públic i que venim de-
SE NECESITA CAMARERO
In formes:
Ca fe te ría S . :11)e u rador.
Tel. 5;i:23(19.




01'1Sn LEMA FELANITX necesita
joven para trabajo Iodo el aho.
14:: Tel. 582011
VENDO REMOLQUE para traslado
embaleación de S a 6 metros.
¡ olor




So hace público que las Listas
E',-ctorales permanecerán expuestas
para cualquier consulta del día 20 al
27 del corriente mes de abril, ambos
inclusive, en cuyo período podrán
formularse las reclamaciones corres-
pondientes, bien por no figurar en
las mismas o por inscripción erró-
nea.
Sc advierte al vecindario la nece-
sidad de su comprobación n ct que
de dichas listas se deriva el poder
hacer uso del voto en las prdmas
Elecciones Locales.
El Alcalde,
Pedro Mes quida Obrador
VENDO MAQUINA pira hacer he-
lados v U	 N'itrina expositora.
Informes: Tel. 58223S.
—
Ia más avanzada tecnología de importadini a
precios que no son de importados.
Venga a vernos. Es la mejor forma de conocer.
todo lo que los nuevos Ford Sierra pueden ofrecerle.
Y es mucho, se lo aseguramos.
Desde 1.669.300 ptas. incluidos IVA 1,anTor,f.
Dr. Alejo Martí
 Corbella
comunica la apertura de
CONSULTA
de CIRUGIA GENERAL y
CIRUGIA APARATO DIGESTIVO
en C. Campos, 16 - FELANITX
Horario: Lunes y viernes de 4 a 6 - Tel. 581444
NUEVOS FORD SIERRA '87 	
Formas en evolución.




Alonso Rodríguez, 5 - Tel. 580331 - FELANITX
Mi sPlant	 tres Zet
Per les rosques galeries
de l'esglai i el desconhort
ploraven les Tres Manes
Ploraven la trista sort
d'haver contemplat l'espant
de Crist enclavat i mort
Han vist com el davallaven
i &ixant-lo en el sepulcre
tots afligits s'allunyaven
Ja tothom se sent tot sol,
nomes degoten silenci
els núvols del desconsol
Malgrat tanta desventura
la fe les ha encès els ulls
i han vist de Crist la figura
I deslliurades del dol
somriuen les Tres Manes
per les clares galeries
illuminades pel Sol.
Gabriel Rebassa
Demà, festa de l'Angel a Sant Salvador
FELANITX
Festival Mundial de Balls
Folklòrics
Pel divendres dia 24 a les 9 del
vespre, hi havia anunciat en el Pare
Municipal, un Festival Mundial de
Balls Folklòrics. com a extensió a
Felanitx del «World Folkedanse Fes-
tival Palma 87». El prograTa inclou
l'actuació del «S tenringens Folkdans-
gille» (Suècia), del «Norsk Folke-
museums Dansegruppe» de Noruega,
i(Magalia» de Malaga i «Ballet Fol-
klórico . Guayaquil» d'Equador.
Aquest festival ha estat patrocinat
pels Ajuntaments de Felanitx i
i la Caixa dc Balears «Sa Nos-
tra».
Busser a la Casa de Cultura
Aquestes festes ha exposat a les
Sales de la Casa de Cultura el pin-
tor Sebastià Busquets Server a
—Busser—. Ha presentat per una
banda un recull antològic molt in-
teressant, —«un petit assaig d'an-
tologia, una primicia de la variada
manera de ser pintor, de la recerca
de fer-se i sentir-se pintor que vol
dir passar per l'impressionisme, l'ex-
pressionisme, el cubisme, el realis-
me, l'abstractisme, el post-picassis-
me...» com diu sel bon amic Miguel
Pons—, i per l'altra una ben com -
ph i da collecció d'aquarelles amb
el seu tema preferit, Cala Figuera,
algunes de temàtica felanitxera.
Cal valorar aquesta mostra en tota
la- seva dimensió, ja que ens dóna
una visió molt completa de l'evolu-
ció artística d'aqucst veterà i guar-
donat pintor que l'any 1954 fou se-
leceionat juntamen amb el nostre
paisa Josep Bover per a l'-Home-
naje de los pintores españoles a
Pablo Picasso» celebrat a París.
Exposició de ceràmica i titelles
a tall Verme!!
Al taller de ceràmica «Call Ver-
tríen» del carrer Major i des del
passat dia 11, s'hi troben exposades
unes titelles originals de l'artista
francesa Christine, així com una col-
lecció de ceràmiques de l'americana
Jean Anne Jorgensen.
Es tracta de dues mostres molt
interessants. Les titelles són un ver-
tdder prodigi artesanal, amb una
gracia i fantasia extraordinàries.
Quant a la ceràmica
 de Jean Anne,
present a ARCO 86 i 87 de Madrid,
presenta unes característiques molt
personals, amb unes formes, colors
i textures molt originals i suggesti-
ves.
Aquesta mostra restara muntada
fins demà diumenge.
XIV homenatge als majors de
Porto Colom
Una vegada més, el Patronat d'Ho-
menatge a les Persones Majors de
Porto Colom ha organitzat la seva
FESTA que es celebrara diumenge
dia 3 de maig dins el recinte de «LA
PONDEROSA» i amb aquest progra-
ma:
les 13 hores, Missa amb inter-
venció d'un Cor de gent gran.
Acabada la funció religiosa, dinar
de festa, actuant el «DUO MUSICAL
LA PONSEROA D.
Com sempre, la festa també esta
oberta a les persones que s'hi vul-
guin adherir
Els «tickets» es poden adquirir a
les oficines de La Caixa de Porto
Colom o a Teodor Rigo, carrer Ro-
drigo de Triana, 29, Porto Colom.
Feianitxers en el Sahara
Aquests dies passats, integrant
una expedició de mig centenar d..:
mallorquins, invitats pel Front Po-
lissari, viatjaren al Sahara dins una
planificació d'intercanvi cultural,
quatre felanitxers: Na Catalina Mas-
sutí, Na Margalida Rosselló, En To-
meu Rosselló i En Joan Me,tre.
vida social
PRIMERA ()MUNIÓ
El dia de Pasqua dematí, rebé per
primera vegada l'Eucaristia, a l'es-
glésia de Sant Alfons, el nin Ivan
González Familiar.
Enviam la nostra felicitació al nou
combregant i la feun extensiva als
seus pares.
NOCES
El dissabte dia 4 d'abril, a la par-
roquia de Santa Tereseta de Son Ar-
madans de Ciutat, s'uniren en ma-
trimoni els joves Antoni Berga Picó
i Catalina Mayol Serra. Beneí l'en-
llac Mn. Josep Grau i apadrinaren
els nuvis els seus pares respectius,
D. Antoni Berga Obrador i D.a Ma-
ria Picó Julia, D. Benet Mayol Co-
lombas i D. a Joana Serra Duran.
Testificaren l'acta matrimonial,
pel nuvi els seus germans Bartomeu,
Paco i Joan Manuel, la seva cunya-
da Isabel Noguera i la seva padrina
de fonts Antònia Picó; per la nuvia
ho feren els seus germans Joan, Mar-
tí i Joana, Candida Mir i Noni Mas-
can").
Després de la cerimónia, eis nom-
brosos convidats es reuniren en un
sopar que fou servit a l'Hotel Delta.
Enviam la nostra més cordial feli-
citació als novells esposos.
Missa Sufragi
La missa que se celebrara
avui dissabte dia 25, a les 8
del vespre, a la parròquia del
Carme de Portocolom, sera en
sufragi de l'anima de Jaume
Tomas Vadell, que va morir el
passat dia 6 d'abril a Palma.
	AM1NY	 2.11n 0111,	 4111,11.1=11n• WIn111010111. .• • •
BUSCO EN ALQUILER PISO en
Felanitx o Porto-Colom. Todo el
afio.
Informes: Tel. 581868.
La Llar de la Tercera Edat i
Protectora, sota el patrocini de l'A-
juntament, tendran a cura una ve-
gada més	 la Festa de l'À ngel,
una festa oberta a tota la poblado
que pretn mantenir una trad;ció
que anys enrera gaudí d'un esplen-
dor i d'una participació popular
molt remarcables.
El programa preparat per demà
es el següent:
A les 930 del matí, sortida a peu
des de la Llar de la Tercera Edat.
A partir de les 10'30, sortida d'au-
tocars des de la plaça de les pal-
meres que retornaran després de .a
missa. (Preu de l'autocar, 250 ptes.).
A les 11'30, a l'esplanada de Crist
Rei, CONCERT per la BANDA DE
MUSICA DE FELANITX.
A les 13 hores, DINAR DE GER-
MANOR, a raó de freixura. Hi hau-
rà olives i vi de franc per a tothom.
(Preu de la freixura, 250 ptes.).
A les 3 del capvespre, FESTA PA-
GESA, BALL DE BOT i JOCS pels
mes petits.
A les 6 de l'horabaixa, MISSA so-
lemne, amb actuació de la Coral de
Felanitx.
Per a reservar places tant pel di-
nar com per l'autocar, acudiu a la














Importante empresa ubicada en Felanitx
Precisa administrativo (libre de servicio militar)
Para departamento de contabilidad. A ser posible con ex-
periencia. Se valorará conocimiento de inglés hablado y escrito.
Retribución en función de la valía del candidato.
Interesados contactar: Tel. 580075-54
Punts de vista
Pareix que l'anunci de presentar-
se altre vegada per ésser reelegit
per quatre anys més del nostre
batle Pere Mesquida, no va be a
tothom. (això es molt natural) pa-
reix que el motiu es que vuit anys,
són més que suficients per dur a la
practica totes les seves ambicions,
propòsits i projectes.
De moment no hi ha cap llei dins
l'estat espanyol que prohibesqui,
que un candidat polític, industrial,
esportiu, no es pugui presentar per
esser reelegit tantes vegades com
vulgui; ara be a les eleccions demo-
cratiques són els vots els que tenen
Ia darrera paraula.
Amb les
 pròximes eleccions mu-
nicipals del Juny, seran nombrosos
els batles, consellers, etc. que es
presentaran per tercera vegada
 o
mes, es presenten per tercera vega-
da els batles Ramon Aguiló de Pal-
ma, Pasqual Maragall de Barcelona,
i molts d'altres que no cal enume-
rar, i tots ells tendran vots en con-
tra, per lo tant le reelecció
 depèn
del nombre de vots afirmatius en
relació amb els seus oponents. Així
es la democracia.
L'oposició pareix que té el deure
de fer crítica negativa de tot, no
sempre encertadament,  al nostre
batle inclús l'han criticat pels nom-
brosos carrers, camins i carreteres
que s'han asfaltat dins la nostra
ciutat i comarca quan tothom sap
que l'asfalt dura molts d'anys, dóna
netedat i comoditat a tots nosaltres.
El nostre veinat, Manacor, i que
ara tenim tan prop, té els seus
carrers —la major part— fets una
porqueria, molts no estan asfaltats,
clots i bonys per tot arreu, bassiots
i fang quant plou, pols quant fa
vent, fins el punt que un diari de
Palma, amb pla de broma, va pro-
posar canviar-li el nom de Manacor
per MANACLOT.
En resum, que a les pròximes
eleccions municipals, com també a
les que es faran dins quatre anys,
es presenti per ésser reelegit el que
vulgui, sia per tercera, quarta vega-
da, etc. a batles, consellers, etc. , .
sense límitació de cap classe, i com
he dit els vots seran el que signa-
ran els guanyadors. Repetesc, això
es la democracia.
SEVARA
Enuentra tu estilo RUBIO' S
para ti, que eres joven
Y clitta couszjeros KERASTASE... te garautizimos la
solución a cualquier ploblema
Caspa. ' aida. Grasa. etc.
Peluqueros para ella y para el.
Mayor, 27 piso	 Tel. 5`.2;i16
Se necesita aprendiz mecánico




Paseo /larda Llull, 21 - Tel. 581631 - FELANITX
Especialidad en p'atos típicos
mallorquines.
Servicio a la carta en general.
MENU DEL DIA.
Los domingos menú especial.
Servimos comidas a domicilio.
SA LLIBRETA ASA BANCA'
TE PREMIS
111n011.
	1 Premio de 	 1.000.000,- ptas.
	 Premio de 	 500.000,- ptas.
	2 Premios de 	 250.000,- ptas.
	6 Premios de 	 12 5.000,- ptas.
	10 Premios de 	 7 5 .000,- ptas.
	4 Premios de	 .;0.000,- ptas.
	3  Premios de 	 100.000,- ptas.
tionco ani c Ni li ARIO L'n	 pruncra quInccru CH ni dc Jumo
Ademas se repartiran 3.000
relojes M-WATCH
y 700 premios de 5,000 ptas.
en metalieo.
;SO LICITE LOS SOBRES
BOLETO Y NUMEROS DEL
SORTEO AL INGRESAR EN
SU LIBRETA DE AHORRO
EN NUESTRAS OFICINAS!!
DEL l' DE ABRIL
AL 30 DE MAYO
Los titulares de las
Libretas de Sa Banca pueden
obtener hasta 30 MILLONES DE PESETAS.
a premios median: sor1eos dc:
FELANITX
Tombats a la molsa
EI clavel! marcit
Dia 25 d'abril era dijous, un dia qualsevol al Portugal que Marcelo
Caetano governava en forma dictatorial feia anys, com havia fet abans
Oliveira Salazar. Aquell dia les Forces Armades portugueses es posaren
en moviment i aconseguiren acabar amb la Dictadura. A Lisboa aquell dia
tot varen ésser clavells vermells, símbol de la revolució portuguesa de
llavors ença Una cançó havia servit de contrasenya a l'exercit portugués
per posar-se en moviment, «Grandola, vila morena», una cançó del can-
tautor José Afonso prohibida per la Dictadura i que, de matinada, sona
per una emissora de radio.
El caracter antifeixistia i democratic del moviment militar aconseguí
connectar ben aviat amb les classes populars, creant una simbiosi entre
poble-exèrcit que provoca la sorpresa entre molts que no s'imaginaven
que pogués succeir una cosa així. El Moviment de les Forces Armades
(MFA) va ser l'anima de la revolta i, després, l'an:ma del canvi polític,
un canvi que, amb la collaboració dels partits politics, comença a agafar
el camí del canvi social amb marcades tendencies esquerranes. Els sectors
més reaccionaris de la societat portuguesa, l'oligarquia i els interessos de
les multinacionals intentaren frenar aquest procés, primer sense massa
exit i llavors, canviant de
 tàctica, aconseguiren reconduir-lo acabant
definitivament amb aquella «primavera portuguesa» farcida de clavells
vermells.
Dia 23 de febrer propossat morí a Setúbal el cantautor d'aquella
cançó que serví per mobilitzar un exercit contra la Dictadura, que serví
d'himne a tot un poble i de símbol per als pobles oprimits. Morí Jose
Afonso, l'autor de oGrândola, vila morena», la cançó més coneguda del
seu repertori de 14 elapés, la cançó que ultrapassa fronteres i que es
convertí en símbol de la llibertat i l'esperança. Grdndola, vila morena,
terra do fraternidade... Ara ens queda la seva cançó i el seu record. Des
d'aquí, tombats a la molsa, el nostre record i el nostre homenatge al




Divendres dia 1 de maig, a les 9'30 del vespre, a l'esglsia par-
roquial, CONCERT per la BANDA DE MUSICA DE FELANITX,
la CORAL «BROTET DE ROMANI» i la CORAL DE FELANITX.
Dissabte dia 2, a les 9'30 del vespre, a l'església de Sant Al-
fóns, FESTIVAL URIC, a càrrec de la soprano MARIA JOSE
MARTORELL, el baríton FRANCESC BOSCH i el pianista AN-
DREU BENNASSAR.
Dilluns dia 4, a les 9'30 del vespre, a l'església parroquial,
CONCERT D'ORGUE, per BARTOMEU VENY I VIDAL.
Dimarts dia 5, a les 9'30 del vespre, a l'església de Sant Al-
, to,ns, ,VETLADA MUSICAL a
 càrrec dels alumnes de l'Escota de
' Música «Pare Auli» de Felanitx.
•
Dijous dia 7, a les 9'30 del vespre, a l'església de Sant Alfons,
• CONCERT DE PIANO per JOAN MOLL I MARQUES.
Dissabte dia 9, a les 9'30 del vespre, a l'església de Sant Al-
fons, RECITAL DE FLAUTA I PIANO, a càrrec de JOSEP FRAN-
CESC PALOU i MIQUEL ESTELRICH.
•
•
I diumenge dia 10, a les 9'30 del vespre, a l'església de Sant
Alfons,
 CONCERT DE PIANO, per WOLFGANG LEIBNITZ.
Organitza aquesta setmana el Patronat Local de Música, sota
el patrocini de la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern Ba-
lear i l'Ajuntament de Felanitx.
INSTALACIONES Y REPARACIONES
Eléctricas CAMPINS
a su servicio en C. Bellpuig, 56
(Mimbreria Felanitx)











SALIDAS DE FELANITX DIAS LABORABLES
7, 9.00, 14'15 y 1730
SALIDAS DE PORTO-COLOM MAS LABORABLES
7'15, 9'20, 16'00 y 18'00
SALIDAS DE FELAN1TX DOMINGOS
7, 9 . 00, 12'30 y 47'30
SALIDAS DE PORTO-COLOM DOMINGOS
7'15, 9'20, 13'00 y 1815
NOTA: El servicio de las 1000 h. de Felanitx-Palma los días labo-






Ingredients: 15 cullerades de su-
cre, 15 cullerades de farina de força,
15 cullerades d'oli, 4 ous, un paquet
de «canario, llimona ratllada i dues
pomes tallades molt petitones.
Preparació: Remanau els quatre
vermells d'ou amb el sucre fins que
faceu una crema i anau afegint-hi
Pujau apart els blancs a punt
de neu i afegiu-los juntament amb
la llimona a la crema anterior. Mes-
clau-ho amb la farina i el «canario
I
 al cap darrer afegiu-hi les dues
pomes. Posau-ho dins un motllo
untat de saïm i empolsat de farina
i enfornau-ho tot d'una dins el forn
ja calent.
Nota: Les cullerades de sucre




Inf.: Tel. 581605 de (horas oficina)
TRASPA SO HELADEBIA-CHOCO-






















BLISTA oficial 1.° o 2.a
Sueldo a convenir.	 • -
Inf.: Tel. 582360 de 12'30 a 13'30
GUARDARIA NINS tan de dia com de
nit.
Inf.: Tel. 580671
VENDO en Porto Colom, parle Iglesia
BLOQUE con 2 viviendas, semi ter-
minadas, con sótanos.





Santa María, 9 - PORTO COLOM
su próxima APERTURA
para el día 30
Tenim la satisfacció de prosseguir avui la publicació de la
secció «Anys enrera» del nostre estimat coliaborador Mn. Pere
Xamena, que queda interrompuda l'any 1983 un cop assolit tot
el segle XIX. Ara s'inicia la crònica del present segle, la qual
tendra la característica de relacionar-nos uns fets que, a mesura
que avanci i s'acosti a nosaltres, podran ser recordats encara
pels més vells i àdhuc ser identificats per nosaltres mateixos dins
el fons de la tradició oral llegada pels nostres padrins.
1900
Gener.—Era el batle l'amo Antoni Cruellas Rovira, (conservador).
L'Ajuntament estava compost per vuit conservadors, vuit fusionistes i dos
carlistes.
Rector: D. Sebastia. Planas Bordoy. Vicaris: D. Antoni Artigues (Cla-
ret), D. Joan Pou Riera i D. Guillem Puig. Organista de la parròquia
D. Bartomeu Vich.
Gener, 8.—Començaren les obres del nou edifici Hospici-Hospital.
Tomaren tot l'edifici antic. Pla de D. Pere d'Alcantara Penya. Picapedrer:
Mestre Guillem Manxa. Construït a despeses de la manda pia de D.a Antò-
nia Soler (a) Solereta de la qual eran marmessors el notari D. Mateu
Caldentey (a) Vei i el capellà D. Bartomeu Obrador (a) Gerrer. N'hi havia
que volien que el fessen on ara es el quarter de la Guardia Civil, pero!)
el capellà Gerrer volgué fer-lo on ja hi havia el vell (carrer de l'Hospici,
veinat de Sant Alfons).
Gener, 13.—La font de Santa Margalida esta plena d'aigua a causa de
la pluja caiguda aquests dies.
Gener, 14.—Vesins del poble de Sant Joan representaren Els Reis a
Ia plaça de Toros.
Gener, 20.—Sarsuela «El Rei que rabió» en el teatre per la companyia
que dirigeix el Sr. Peralta.
Gener, 27.—Existia el costum de tirar tets dins les cases durant els
darrers dies, i banyar la gent amb una poalada d'aigua el dijous llarder.
Gener, 27.—Se replanten moltes vinyes.
Gener.—Els majors contribuents eren: Don Pere Orrl•inas Prohens
(S'Horta), D. Miguel Caldentey Vidal (carrer Nou, 1), D. Miguel Reus
Bennasar (carrer Convent, 28), D. Joan Obrador Nebot (carrer Caritat, 4),
D. Miguel Ramon Oliver (So'n Dimoni), D. Miguel Obrador Vidal (plaça
Constitució), D. Jaume Barceló Obrador (carrer Sol, 12), D. Pere Obrador
Ramon (So'n Burguera), D. Ramon Vicens Vicens (Sa Coma), D. Llorenç









Vos pregam doneu cabuda a
aquestes retxes en les columnes del
Setmanari. Moltes
 gràcies.
L'altre dia, fent tertúlia amical
un grup de jubilats, perlarem d'a-
quest caramull gros de doblers, molt
dificultós de comptar pels qui no
son empl ats bancaris, que durant
l'any passat han sobrat al nostre
Ajuntament, després d'atendre les
despeses obligades, que no son po-
ques. Es prova eloqüent dels molts
ingressos que omplen la caixa mu-
nicipal, i, també, d'una gran manca
de plantejament per administrar
profitosament els diners dels ciuta-
dans, emprant-los en les obres i ser-
veis que més benestar chq
-_7ui -1 al po-
ble, que, al cap i a la fi, es i'obli-
gació que tenen els
 nostre i repre-
sentants elegits per comandar a la
Casa de la Vila.
Coincidírem en pensar que no tro-
barn encertada la manera com es
diu se vol emprar aquest bon gra-
pat de milions. Considerarem que
hi ha moltes altres coses de prime-
ra necessitat antes que compra( un
cine per convertir-lo en teatre, que
damunt hi podran fer potades, i
que, tal volta, poques vegades a
l'any
 s'utilitzarà.
 No és que tenatem
en contra de la cultura teatral,
per() estimam que, mentre ja tenim
una flamant Casa dp Cultura que
també ha costat un bon feix de bi-
llets de banc, es podria haver do -
nat
 preferencia a altres obres llar-
gament reclamades per molts de
contribuents, com són, per exem-
ple:
a) Construcció d'una Residencia
per a la tercera edat, o be, si los
possible, eixernplar la que tenim,
per poder atendre les moltes de-
mandes de places que hi ha, i que,
sens dubte aniran en augment de
cada dia.
b) Es vergonyós que sigui tan
difícil que els grans autocars, que
avui en dia s'usen, venint de la part
del Port o de Manacor puguen tra-
vessar la nostra ciutat. Els carrers
estrets del Convent, Plaça
 de Toros,
Verònica,
 etc., no poden aguantar
l'intens, molest i perillós tràfic que
suporten, de cada dia més. Es d'ur-
gencia extrema una via de circum-
Iallació, com ja tenen quasi tots els
pobles grans i petits de Mallorca.
c) Es també deplorable la falta
d'espais verds amb jardins ben ciii-
dats, tant a la Vila com al Port,
com tenen molts d'altres pobles, i
d'aquesta manera els visitants ten-
drien més bona impressió de la nDs-
tra ciutat, i els ciutadans que, ja
per manca de feines podem passe-
jar, podríem gaudir-los.
d) Etc. Etc.
Entenem que l'Ajuntament amb
aquests espectaculars superàvits, sa-
nejant al patrimoni d'immobles no
rendables (Gurugú, escorxador vell,
etc.) podria fer qualque cosa que
valgués la pena per a la 3.a eclat, a
més de l'entrada lliure a una de
les verbenes per Sant Agustí.
Per tant, fcim una crida a tots els
companys jubilats, que a Felanitx,
segons diuen, son més de tres mil,
perquè a les properes eleccions mu-
nicipals tenguen els ulls ben oberts
als programes dels aspirants a co-
mandar-nos, per votar conseqiient-
ment.
Un grup de jubilats
NO TOTS ELS JOVES
SOM IGUALS
Sr. Director, li agrairiem publicas
aquesta carta.
Nosaltres som un grup d'al-lotes
i joves que sabem el que volem, a
on anam i estam satisfets amb el
que feim.
N'hi ha que feim feina, d'altres
que la cercam i els altres estudiam.
Cap de nosaltres som delinqüents,
drogadictes, marginats, i no ens
consideram poca-vergonyes. A més
baldament n'hi ha que no pensam
com els nostres pares, no per això
hem deixat d'estimar-los ni de res-
pectar-los.
I ara ve el més gros de la qiies-
lió: mai anam a missa, Ilevat de si
anam a un casament o festes per
l'estil.
Volem dir que els nostres pares
ens varen fer batiar, combregar i a
qualcuns confirmar, però com que
per cap d'aquets fets ens varen
demanar l'opinió, no tenen per no-
saltres cap significat.
No anam a missa perquè no
creim en res del que allà s'hi diu
o s'hi fa, no ho hem de menester
per res. Trobam que de cap a cap
d'any es una rutina que no ens
conta res de nou i quan ja ho saps
de memòria, t'avorreixes.
Aquesta famosa excusa que tenen
els cristians de que es imprescindi-
ble creure en qualque cosa, i que
hem de menester unes normes i
una moral cristiana per aconduir-
nos bé, nosáltres no la compartim
en la manera que els cristians l'ex-
posen.
Oualcuns de nosaltres creim en
Deu, el que passa es que ni l'hi
hem donat nom ni l'hi hem adjudi-
cat fets i proeses, senzillament és
Deu.
D'altres, creim en la gent, els
amics, els pares, la naturalesa, el
poble, la feina, l'ambient i sobre tot
en nosaltres mateixos, sense donar-
hi tantes voltes, que l'únic que fan
es embullar la gent i els seus senti-
ments.
De normes morals cadascú té les
seves i allò que diu «Lo que no
vulguis per tu, no ho vulguis per
ningú» es una bona norma, procu-
ram fer la nostra vida sense fer
mal als altres i fent allò que creim
que esta. be.
Ens fiam més de l'etica que de
la moral cristiana, ja que en moltes
ocasions han demostrat que dins
l'Església sempre ha estat molt de
moda dir «Fes lo que jo dic i no
facis lo que jo faig» i això sempre
ens ha parescut molt malament.
No vos penseu que els cristians
que anau a missa o els que no hi
anau, teniu el monopoli de la bon-
dat i les bones accions. Ens dóna
la impressió de que vos pensau que
els que no som cristians som do-
lents. També ens sembla que estau
massa acostumats a jutjar als al-
tres i si no van pel vostre camí ja
son uns infeliços i uns desgraciats.
Idò no, nosaltres no ens hi sen-
tim gens desgraciats, ben al contra-
ri, ens ho passam d'allò mós bé.
Convivim amb les persones que es-
timam, no ens posam amb qui no
pensa com nosaltres ni deim a
ningú el que ha de fer.
Orenelles Lliures i Altres AucellS
CALA FERRERA Y PORTO-COLOM
Sr. Director: Durante estos días de
fiesta he tenido ocasión de visitar la
playa de Cala Ferrera, hacía arios
que no la había visto, esta visita fue
realmente triste y lamentable, la im-
presión que me llevé fue deprimen-
te, la suciedad en la misma arena
de auténtica vergiienza, un bar edi-
ficado sobre la misma arena, allí me
dijeron de quien era, entonces lo
comprendí.
En la actualidad, semana santa,
gruas y excavadoras sobre la misma
arena dando una impresión lamen-
table y las señalizaciones de estas
obras, inexistentes, con unos peli-
gros muy grandes para los visitan-
tes, estas obras que se están inician-
do, en pleno mes de abril una vez
más sobre la misma playa, saltándo-
se a la torera todas las normativas
vigentes urbanísticas.
Creemos que ha llegado el momen-
to de decir basta, y quien lo tiene
que decir, tiene que olvidarse que
dentro de un mes se tiene que pre-
sentar a las elecciones, y si con es-
tas medidas pierde votos, mala suer-
te, pero lo que no se puede permi-
tir más es que se haga la vista gor-
da a los potentados y a aquellos
que no pueden realizar grandes
obras no se les permita edificar o
todo sean trabas.
También es vergonzoso, que uno
de los componentes del grupo mayo-
ritario del Ayuntamiento diga a los
vecinos de la calle Asución de Porto
Colom, que todas las edificaciones
monstruosas se han tenido que apro-
bar por culpa de los grupos de la
oposición que no han querido apro-
bar el P.G.O.U., aunque creemos que
Ias
 personas cabales ya no quedan
embaucadas por estas manifestacio-
nes de personas que están en la pol-
trona municipal, que edifican sus
solares así como quieren y después
quieran cargar el muerto a los de-
más.
Si después de ocho años el alcal-
de y •su grupo no han sabido termi-
nar el P.G.O.U., teniendo mayoría, lo
que tienen que hacer es irse a su
casa, y no lo duden, Felanitx se lo
agradecerá eternamente, ha termina-
do ya la etapa del asfalto, del enchu-
fismo y del no querer ser razonables.
La ciudad de Felanitx tiene dere-
cho a tener un consistorio que pue-
da sacar a su pueblo de este estado
caótico que nos ha llevado a con-
vertirnos en uno de los pueblos más
tristes y adormilados de Mallorca.
Basta ya de mentiras, esta vez no
será lo mismo, la gente empieza ya
a tener los ojos abiertos ante tantas
atrocidades.
Un vecino indignado
Bodega de Felanitx, Sdad. Coop. Ltda.
CONVOCATORIA
Es convoca a l'Assemblea Extraordinaria que tindrà lloc demà
diumenge dia 26 d'abril, a les 9'30 i 10'30 hores en primera i se-
gona convocatòria, a la Casa Municipal de Cultura.
ORDRE DEL DIA:
Lectura de l'Acta anterior.
Informe situació de la «Bodega Cooperativa de Felanitx».
Possible renovació de càrrecs.
- Precs i preguntes.




Viernes 2-1, sábado '2 5 a las 9'30 noche y domingo 26 desde las :3
Conquistar a la abogada, ligar con la sospechosa es demasiado




Dos grandes películas unidas en un solo pograma.
Viernes 1 mavo desde Ias :3, sábado 2, 9.30 noche v domingo 3 desde las 3
Chuch Norris en su gran y último éxito que está haciendo form-
en todas los pantallas en la actualidad.
El Templo de! Oro
¡Jo, que noche!
Premio a la mejor direcc:ón: Martin SCORSESE
8	 FELANITX
Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.
Tels. 580246V 581135 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas
• Pasaron las FIESTAS, y uno se
entera más por la cera que por otra
cosa, los neumáticos de los coches
chirrian escandalosamente. Nadie ya
se sobresalta, están curados de es-
pantos.
RAFEL «SIMONET», el «zorro de
los tambores» sigue ahí, vigilando y
mimando a su BANDA. Los 'droga-
dictos no se enteran y se afanan por
adquirir la mercancia a toda costa,
tras la «Operación Primavera», po-
lémica, la cosa está más difícil.
• No se si llegó a disputarse la
SEMIFINAL de la g3.» LIGA NA-
CIONAL DE PISTA» en GUIPUZ-
CUA, pero GUILLEM TIMONER, a
priori, me comentaba que lo tenía
crudo, por mor de las dichosas
HUELGAS. Ya no pudo cumplimen-
tar el expediente en VALENCIA por
estas causas, aunque a la SELEC-
CION DE BALEARES esta disputa
ni le iba ni le venía...
• Fuimos al estreno de la pelícu-
la «TRAS EL CRISTAL», allá en el
«Lumiére», con asistencia de los
actores DAVID SUST y MARISA
PAREDES. El director responsable
mallorquín AGUSTI VILLARONGA,
SARA MONTIEL, RAFEL JOAN,
SEBASTIA SAGRERA, ALEJANDRO
VIDAL, J. A. MENDIOLA, JOAN
OLIVES, etc... La película es inte-
resante pero mi «secretario» se dur-
mió, no se lo tengo en cuenta.
• VIDEOCLUB.—«ERASE UNA
VEZ EN AMERICA» (Once upon a
time in America) (83) de SERGIO
LEONE basada en novela de Harry
Grey «The hoods». Con ROBERT
DE NIRO, JAMES WOODS, TUES-
DAY WELD, BURT YOUNG, TREAT
WILLIAMS y ELIZABETH MACGO-
VERN. Comentario: La fijación que
ha tenido Leone por América, su
amor, le ha llevado a realizar un
ambicioso proyecto: Tras 13 años
de silencio, trabajando en esc guión
y buscando fondos por medio mun-
do, consiguió filmar esa obra maes-
tra, que tardó ¡30! semanas en
rodar con un presupuesto inicial
de 18 millones de dólares, pero que
la cifra definitiva superó los 30.
Rtnop sis: A travAs del protagonistas
«Noodles» (Tallarines) vemos el am-
biente gansteril norteamericano des
-
de los años veinte hasta que los
Beatles sacaron al mercado su can-
ción «Yesterday». Hay violencia,
pero sobre todo romanticismo y
nostalgia por el tiempo perdido.
Magnífica la ambientación. Dura-
ción: Aquí se ha editado la versión
de 229 m., si bien el original consta-
ba de 6 horas. Hay otra versión de
4 horas y media y una de ¡135 m.!
Aun que a juicio de la crítica la
versión con que se ha presentado
en España es la mejor. Valora-
ción: 5.
• JUEVES SANTO el «EQUIPO-
A» se desplazó a CAMPOS, invitado
por uno de sus miembros «RUMA-
SIN», una paellalceregumil, acom-
pañada de excelentes caldos. Pilla-
mos una «mona» de campeonato,
tras recorrer diferentes bares y ter-
minar en CA'S CONCOS para re-
cibir la atenciones del dinámico duo
SEBASTIAN & PEDRO. Jordi Gavi-
na se quedó frito, a las ocho llegó
por suerte a la cama y cayó cual
fardo para roncar abundantemente.
Algunos imprudentes del «equipo»
intentaron prolongar la juerga sin
demasiado éxito, uno de ellos que
acudió a las procesiones tuvo la for-
tuna de retirarse a tiempo.
• Y volviendo al famoso «EQUI-
PO-A» les diré la última. Se dedican
a correr. Han oído bien. A su edad
yo no lo haría. Se pueden desqui-
ciar, herniar o sufrir un patatús.
Una mini-carrera pedestre a So'n
Negre les dejó para el arrastre. Pero
la historia continua... Si no pierden
Ia vida en el empeño los vemos un
día de estos enrollados en un «Ma-
rhaton». ¡Qué cosas, oigan!
• Y hablando de atletas les hago
saber que SEBASTIA ADROVER, el
atleta felanitxer, en una prueba, la
MEDIA-MARHATON COSTA CAL-
VIA, en la que participaron más de
500 atletas, fue 4.° en lo que con-
cierne al capítulo de VETERANOS.
• El C. D. FELANITX consiguió
un EXCELENTE EMPATE en el feu-
do del ex-líder, el SANTA-PONÇA, lo
que demuestra que todavía aspira a
la salvación, a falta de dos partidos.
Por cierto uno de los jugadores )-
cales, fastidiado por el inesperado
resultado, dio un puñetazo en un
cristal y se abrió las venas ...
• En el «CINE PRINCIPAL» dos
nuevas películas para este fin de
semana. «PELIGROSAMENTE JUN-
TOS», horrible título que le han co-
locado aquí a «LEGAL EAGLES»,
que cuenta con el siempre atracti-
vo ROBERT REDFORD acompaña-
do de dos buenas actrices DEBRA
WIGNER y DARRYL HANNA. La
cosa va de abogados, acción y cier-
to suspense, la crítica la ha tratado
bien. De complemento el debut ci-
nematográfico de EMILIO ARAGON
(cómico que perpetua la saga de
los «Miliki, Fofó y Fofito») en una
película dramática en clave de hu-
mor titulada «POLICIA». La chica
en este caso es la inevitable ANA
OBREGON.
• En MANACOR, en «SA TORRE
DE SES PUNTES» tenemos una in-
teresante EXPOSICION con el títu-
lo de «LES JUGUETES I ELS
DIES». Los viejos juguetes del an-
taño tienen su encanto.
• Recibo noticias de TONI PIZA
el estupendo pianista felanitxer que
está progresando allá en DENVER
(Colorado). El otro día estuvo en
LOS ANGELES para ver aquella so-
ñada tierra, ya saben HOLLYWOOD,
allí donde se fabrican los sueños,
todavía. Mucho miedo no tendrá por-
que uno de sus amigos es un detec-
tive privado.
Un abrazo, amigo, el futuro está
en tus «dedos».
JORDI GAVINA




— El 5.° Pregón de Semana San-
ta, estuvo a cargo de Mn. Pere Xa-
mena. La parte polifónica fué inter-
pretada por la Capella Teatina.
— El día de Ramos se caracterizó
por la nutrida asistencia de fieles
en nuestros templos. Por la tarde
predicó «Els dotze sermons», el P.
Juan M.a Barceló, C.R.
— El lunes Santo y a pesar de
lo desapacible del tiempo, un gran
número de hombres tomó parte en
el Via Crucis, que saliendo de la
Iglesia de San Alfonso, recorrió las
Estaciones hasta llegar al Calvario.
Dirigió dicho acto el P. Barceló, C.R
— El Jueves y Viernes Santo, en
todos nuestros templos se celebra-
ron los Oficios propios del día. Por
la noche hubo las tradicionales Pro-
cesiones con numerosa participa-
ción.
BENDICION
— El 8 de Abril, se bendijo las
obras de renovación de la Iglesia de
Son Mesquida, ceremonia que estuvo
a cargo del Cura Arcipreste Sr. Re-
bassa Bis querra.
CONFERENCIA
Día 29 de Abril, y organizado por
el Centro de Arte y Cultura, tuvo
lugar una interesante conferencia a
cargo del publicista y abogado bar-
celonés D. Renato Llanas de Niubó,
sobre el tema «El enigma de Colón».
La. disertación tuvo lugar en el Sa-
lón de Actos de nuestro Ayunta-
miento.
OBRAS DE SAN SALVADOR
El notable pintor Federico Moli-
na, ha regalado el cuadro «El Santo
Cristo de San Salvador» para que,
sorteado, su importe sea destinado
a las obras de reforma que se están
efectuando en San Salvador.
D'ALLAVORS
VENDO CASA con ¡Ion asa
Felatill.r.
Inf.: Tel. .18?274
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El Felanitx va a más
Santa Ponça,
 I — Felanitx, 1
Critica del PSOE a una
gestió municipal
L'agrupació local del PSOE ens ha Iranus per a la seva pu-
blicació,
 la segnent in formarió, apareguda al »Diario de Mallorca» del
passat dia 16.
NOTA.—( Partidos correspondientes
a la JORNADA del 12 de abril. La
pasada hubo descanso.)
Excelente resultado el conseguido
hace dos semanas en el campo de
uno de los equipos más destacados
de la Preferente.
FELANITX.—Vargas (2), Sufler
(2), R. Juan (3), Valentin (3), Va-
cas (3), Obrador (2), Ruiz (3), Al-
zamora (3), Julia (2), Santi (2) y
Vanrell (3). Cambios Covas (2) por
Suner y Alfonso (2) por Obrador.
Arbitraje a cargo de Vicente Do- .
mínguez (1), discreta su actuación,
no ayudó ciertamente a los visitan-
tes a los que enserió una tira de tar-
jetas amarillas: Sur-1er, Alzamora,
Valentín, Vacas y Santi.
GOLES. — Min. 70. (1-0) Brunet
marca por alto tras dar en el lar-
guero. Min. 86 (1-1) Santi remacha
una gran jugada elaborada por toda
Ia delantera.
COMENTARIO. — Partido dispu-
tado de poder a poder. La 1. a parte
terminó con el resultado inicial, pe-
ro durante este período tuvo opor-
tunidades el equipo que dirige Fiol
para anotarse algún gol a su favor.
En la 2. a seguió a misma tónica, el
Felanitx con un marcador adverso
continuó atacando hast t conseguir
igualar el resultado.
 Uii punto de
'oro conquistado de buena lid.
ES PUPUT
2. REGIONAL
S'HORTA, 5 - COLLERENSE, 1
Y LOS VISITANTES SE
ADELANTARON
Magnífico resultado el conseguido
por las huestes que dirige Aznar,
frente a un equipo peligroso que
goza en su casillero de 2 positivos.
Pese a que los del Coll inauguraron
el marcador (0-1), el derroche de
facultades del S'Horta no se hizo
esperar y endosaron a sus rivales
una goleada célebre. Por el S'Horta
golearon Mas (2), Toni (2) y Bur-
auera.
ROTLET, 2 - CA'S CONCOS, 1
El Rotlet que anda libre de nega-
tivos, en una cómoda posición se las
vio y se las deseó para doblegar a
un correoso equipo, el que dirige
Sacares.
El Ca's Concos se adelantó en el
marcador (0-1) merced a un gol de
Llull, pero finalmente sucumbió al
no poder resistir la presión ambien-
tal.
JUVENILES
FELANITX, 2 - B. RAMON LLULL, 2
GRAN RESULTADO ANTE
EL LÍDER
No se amilanaron los pupilos de
Felipe ante el poderoso líder, j igan-
do un fenomenal partido. El primer
tiempo terminó con ventaja local
(1-0), gol marcado por Huguet, lás-
tima que tuviera que marcharse ha-
cia París en el 2.° tiempo en que
igualaron los visitantes, pero poco
después J. Roig ponía el (2-1) en
una jugada embarullada. A punto de
finalizar, los visitantes con bastante
fortuna, arañaron un punto.
ALEVINES
FELANITX, O - CONSELL, O
Justas tablas en «Es Torrentó».
SE VENDE VELERO
9 m. de Alero
Buen es/culo. Bandera Francesa
2.700.000 ptas.
Informes: Restaurante La Cala
Cala d'Or Tel. 657004
Llamar de 6 a 10 tardes.
Sr. Edmond.
Antoni Rosselló
PALMA. — Andreu Oliver, candi-
dato socialista a la . alcaldía del
Ayuntamiento de Felanitx, acusa a
la mayoría de gobierno de favoritis-
mo y mala gestión de los intereses
municipales como consecuencia de
haber contratado temporalmente a
una persona sin que conste que ésta
haya acudido a su puesto de tra-
bajo —la casa de cultura— para ejer-
cer su labor. Además de permitir la
continuidad de esta supuesta anoma-
lía administrativa durante cuatro
meses, la comisión de gobierno ce-
lebrada el pasado día 23 de marzo
acordó prorrogar el contrato, apar-
te de no haber iniciado la tramita-
ción del expediente para cubrir este
puesto de trabajo mediante concur-
so-subasta u oposición, puesto de
trabajo que carece de dotación pre-
supuestaria en las cuentas munici-
pales de 1986 ni figura en la relación
de vacantes de personal en los pre-
supuestos de 1987. A la vista de las
presuntas irregularidades cometidas
por la mayoría municipal en este te-
ma, el grupo socialista solicitará en
el próximo pleno las explicaciones
pertinentes, sin descartar la adop-
ción de otro tipo de medidas.
La comisión de gobierno en reu-
nión celebrada día 17 del pasado
mes de noviembre acordó por una-
nimidad —después de declarar el
tema como urgente por parte de to-
dos los concejales asistentes— la
contratación de una señora para el
cuidado y limpieza de las dependen-
cias de la casa de cultura y cobro de
los recibos de agua potable median-
te contrato laboral de cuatro meses
prorrogables en tanto no se convo-
cara el concurso pertinente. Cinco
días después, el 6 de diciembre, se
firmó el contrato de trabajo even-
tual dicha señora y el Ayuntamiento
con un período de vigencia hasta el
pasado día 5 de abril Las cláusulas
del contrato especifican que la con-
tratada presta sus servicios como ce-
ladora para cuya función recibe un
sueldo mensual neto de cerca de se-
tenta mil pesetas. En la cláusula adi-
cional primera la contratación se jus-
tifica en «... la necesidad que tiene
el excelentísimo Ayuntamiento de
cubrir el puesto de trabajo de for-
ma inmediata...».
Con el fin de comprobar los rumo-
res que circulaban por la ciudad res-
pecto a la inasistencia al trabajo de
Ia
 contratada, el grupo socialista
efectuó un requerimiento notarial
por el cual se confirmó la veracidad
de los rumores. Entre el 26 de fe-
brero y el 14 de marzo el notario
acudió en siete ocasiones en la casa
de cultura —en horarios diferentes
que abarcaban desde 11 a las 21 ho-
ras— hallando las dos puertas ce-
. das «sin poder apreciar —afirma
la diligencia— la existencia o no de
personas dentro, si bien no hay luz
ni nada que lo revele». A pesar, de
Ia
 reiterada ausencia de la contrata-
da de su puesto de trabajo, supues ,
tamente conocida Por el equipo de
gobierno de la corporación, la co-
misión de gobierno reunida día 23
marzo acordó prorrogar dicho con-
trato por un período de cua tro me-
ses más.
El grupo socialista llama la aten-
ción sobre el hecho de que en los
presupuestos de 1986 no existía par-
tida económica que amparase el cos-
te de este puesto de trabajo, al igual
que en los presupuestos del presen-
te ejercicio no se contempla la crea-
ción de la plaza en el listado de la
plantilla municipal. Por otra parte,
se asegura que no se ha cumplimen-
tado el contenido de la cláusula adi-
cional del contrato de trabajo por el
cual se afirmaba que se procedería
a la tramitación del expediente re-
glamentario para cubrir la plaza
mediante concurso subasta u opo-
sición.
Por mediación de Andreu Oliver,
el grupo socialista critica la escasa
utilidad que la mayoría municipal
otorga a la casa de cultura señalán-
dose que la escasa actividad que se
desarrolla en ella es promovida por
entidades particulares, puesto que
el Ayuntamiento carece de un ca-
lendario de programas culturales
para llevar a cabo en el centro, má-
xime cuando la construcción del edi-
ficio costó unos cuarenta millones.
Restaurante SES PORTADORES
CASA PEDRO
Ronda C. Balear sn. - Tel. 575171
PORTO-COLOM
comunica a sus disdinguidos clientes
y amigos que a partir del 1.° de mayo
no cerrará los lunes. Gracias
Especialidad en:
PESCADOS y MARISCOS FRESCOS
SU RESTAURANTE DE CONFIANZA
10 FELANITX
Stan presente 961 aLlegacions a la
revisiti del Pi General
Dilluns de la setmana passada
s'esgota el termini per a la presen-
tació d'allegacions a la subsanació
de deficiencies de la revisió i adap-
tació del Pla General.
Són 961 les que s'han registrades
a l'Ajuntament durant el temps de
reclamació. Molts de particulars, per
mitja d'uns impresos distribuits pel
GOB de Felanitx, han fet arribar a
l'Ajuntament el seu desacord amb
les directrius i filosofia que ha ins-
pirat aquests treballs de revisió.
D'altres aliegacions han estat pre-
sentades per persones directament
afectades i grups politics —AP i
PSOE— o de professionals, com per
exemple la de tres arquitectes feta-
nitxers, en la qual denuncien el fet
de que en comptes d'esmenar les
deficiencies de la documentació an-
terior exposada, s'ha anat molt més
lluny sense cap justificació, resul-
tant un PG que no s'assembla at
document sobre el qual s'havia de
Ter
 el que manava la Comissió Pro-
vincial d'Urbanisme. Apunten tam-
bé un gran nombre de deficiencies
i inexactituds que revelen el desco-
neixement del terreny per part de
l'equip que ha duit a terme la re-
visió. També que les zonificacions
de sol urbà i urbanitzable no són
fetes d'acord arnb el Reglament
Planificació i la Llei del Sol. Que la
nova normativa deixa el 100 % de
les construccions existents fora d'or-
denació. I que l'estudi econòmic i
el programa d'actuació es irreal i
inviable.
VENDO PERRO Pastor A teman Y
Doberma n.
Informes: C. C.-a -unos, 22.
Tel. 580023.
VENDO, casa vieja y un piso bonito
en Palma, una casa pequeña bien
situada en Felanitx y un coche
Seat 600. Todo barato.
Informes: Tel. 657475.
(Ve de la pagina
la població pràcticament
 no hi va
dir cap paraula; però no es el cas
d'ara. A una localitat com Felanitx,
on Ia immensa majoria de la gent se
desentén
 de lo que passa al consis-
tori, va a votar quan la televisió ho
mana i
 només se preocupa de la Sa-
la quan
 li trepitgen un interès par-
ticular, en aquests tres periodes d'ai-
legacions, s'han produït una torren-
tada de protestes, que naturalment
no seran ateses i escoltades, però
que són molt expresives de la situa-
ció i que no són sinó un principi.
Nosaltres tenim la seguretat que
aquest pla resultara inútil de tot,
que no sera respectat ni tan sols pels
qui l'han fet (això ja s'està demos-
trant aquesta dies amb l'afer de la
«Casa del mar )> ) i que abans que
passin els vuit anys prevists de vi-
gencia, s'haurà vist de sobres la sea
aberració.
Per acabar, un grup d'arquitectes
de Felanitx diuen a la seva allegació:
«Creim que la nova normativa deixa
el cent per cent de les construccions
existents fora d'ordenació, a Felanitx
i a Portocolom. Creim del tot ne-
cessari fer una normativa especifica
per cada zona on les característiques
urbanístiques són
 diferents». Conti-
nuen dient els tècnics: «La norma-
tiva no té en compte ni la tipologia,
ni l'estructura de la propietat ni les
preexistencies ambientals (no po-
dem admetre que Sa Creu Nova si-
gui iguala d la Via Argentina)».
Les objeccions dels arquitectes de
la vila són informades per un conei-
xement molt profund do l terna i per
una gran dosi de sentit comí" Molt
possiblement no seran tengudes en
compte. La, petulancia d'alguna gent
es només Comparable amb la seva
profunda, abismal, ignorancia.
Pirotcnic
NEC ESSIT DELINEANT- A amb!	 .
experi encia.
!la:. Bar ornen Naman-i (arquitec-
te) Tel. rs1822, correr Dominio, 26
i2 n. 1 
NECESITO CHICOS o CHICAS pa-
ra trabajos en Bar Playa, con no-
ciones idiomas.
Informes: Tel. 381367 (noches)
SE PRECISA CONSERJE de noche
para apartamentos. Preferible con
nociones de inghls.
LlamarHal Tel. 637148 de 1-1.30 a
16 h.
NECESIT SES1ORA O CHICA
para cu dar niños y ayudar en
tareas (lo:-, -,t'sticas. En Felanitx.
Todo el afio.




• Transtorns de conducta
• Orientació psicopedagagica
• Fsroblemes d'expressió del llenguatge
• Problemes de lectura i escritura
CONCERTAR HORA: TEL. 58 22 33
C/. Costa i Llobera, 32, ler. B	 FELANITX
IA FELANIT	 RT   
APERTURA: MIERCOLES 29 DE ABRIL
WALKIE TALKIE 
— CAMARAS FOTOGRAFICAS — MICROFONOS IN ALAMBRICOS — LLAVEROS SIL-
BIDO — MAQUINAS DE AFEITAR 
— SECADOR DE UÑAS — LINTERNAS — ALTAVOCES — BINOCU-
LARES — ASPIRADORES DE COCHE — ENCENDEDORES — CINTAS DE AUDIO — CINTAS DE VIDEO
-- ADAPTADORES CORRIENTE — TRANSISTORES — RADIOS PILAS Y CORRIENTE — WALKMAN —
CASCOS CON RADIO — GRABADORAS — RADIO RELOJES — AURICULARES — JUEGOS ELECTRêNI-
COS — SUPLETORIOS TELEFONO — TELEFONOS SIN HILOS — ORGANOS MUSICALES — RADIO
CASSETTES — MINI CADENAS — EQUIPOS CON TOCADISCOS — RADIOS DE COCHE — ECUALIZA-
DORES DE COCHE — ALTAVOCES DE COCHE 
— CALCULADORAS — RELOJES PULSERA — RELOJES
DIGITALES — DESPERTADORES — RELOJES COCINA.
Primeras marcas extranjeras. A la hora de hacer un regalo no se rompa 'la cabeza ni el
bolsillo y venga al BAZAR
Los mejores regalos para el día de la Madre y Primeras Comuni iones.
Precios muy económicos
Les esperamos en Plaza Pax,
 O
	Disponemos de servicio técnico propio
Comunicamos a los vecinos de la plaza
 PaX y al
pueblo de Felanitx en general que quedarnos a su disposi-
ción para cuanto gusten de nosotros.
Senyor Baile:
961 al.legacions ai «vostre. Pla General i per
segona vegada. es evident que no al nau per bon carni.
No luden pus milions deis sofrits contribuents.
perquè som joves, COLOMS A LA SALA
